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A környezetvédelem kialakulása
A környezet védelme évszázadok óta az emberi társadalom fontos feladata.
Magyarországon már a 19. század második felében törvényekkel védték az
erdôket, a vizek tisztaságát. A 20. század elsô felében is több hasonló rende-
let jelent meg, hogy csak egy példát említsek: 1939-ben nyilvánították vé-
detté a Debreceni Nagyerdôt.
A környezetvédelem mint országhatárokat átlépô nagy társadalmi moz-
galom a 20. század hatvanas éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Álla-
mokban.
1962-ben egy fantáziadús amerikai újságírónô, Rachel Carson megírta a
Néma tavasz címû mûvét. A könyv a természetben felhasznált kémiai anya-
gok kedvezôtlen biológiai hatására hívta fel a figyelmet. A Néma tavasz nem
nevezhetô tudományos mûnek, ugyanakkor igen színesen és megrázóan
ábrázolja a peszticidek helytelen alkalmazásának nemkívánatos következ-
ményeit. Ez a népszerû könyv kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy a kör-
nyezet megóvása társadalmi mozgalommá vált.
A 20. század hatvanas éveinek elsô felében az a látomás, amelyet Rachel
Carson leírt, teljesen szokatlan volt, és drámai módon rázta fel a vezetô
értelmiségi körök lelkiismeretét. Ezért tulajdonképpen a Néma tavasz címû 147
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Környezetvédelem – fenntartható
fejlôdés
könyv megjelenésétôl (1962) lehet számítani a környezetvédelem fogalmá-
nak bekerülését a társadalmi tudatba és az emberek gondolkodásába. A Né-
ma tavasz szerzôje nem tudós, hanem tehetséges író, aki azt a feladatot vál-
lalta magára, hogy megkondítja a vészharangokat és egy másfajta gondol-
kodást, más megközelítési lehetôséget sugalmaz. 
Mese a jövôrôl: „Aztán egyszer csak valami különös rontás támadt a vi-
dékre és többé semmi nem volt már olyan, mint azelôtt. Gonosz átok tele-
pedett a tájra: megmagyarázhatatlan betegség vitte el a csirkéket, s a bir-
kák és tehenek is megbetegedtek és elpusztultak. A halál árnyéka borult
mindenre. A farmerek arról beszéltek, hogy a családokban sokféle nyava-
lya ütötte fel a fejét, s a városi doktorok egyre értetlenebbül álltak az em-
bereket megtámadó újfajta betegségek elôtt. Történt néhány hirtelen és
érthetetlen haláleset is, és nemcsak a felnôttek, hanem a gyerekek között,
akik játék közben hirtelen rosszul lettek és néhány óra múlva meghaltak.
És az a különös csend. Például a madarak – hol vannak? Sokan be-
szélgettek róluk, zavartan és tanácstalanul. A kertek hátsó végében felállí-
tott madáretetôk elhagyottan álltak, s a néhány madár, melyet itt-ott még
látni lehetett, minden ízében reszketett, kínosan vonszolta magát – hal-
doklott. Hajnalonta, amikor máskor vörösbegy, gerle, szajkó, ökörszem és
ezer más madár köszöntötte a napot, most néma csönd ülte meg az erdôt,
a földeket és a mocsarat.
A farmokon hiába kotlottak a tyúkok: a tojásokból nem kelt ki csirke.
A farmerek panaszkodtak, hogy nem tudnak disznót hizlalni: alig pár
malac születik, s néhány napnál nem élnek tovább. Az almafák virágba
borultak, de a szirmok között nem sürögtek a méhek; s a megporozatlan
virágokból nem termett gyümölcs. 
Az utakat szegélyezô, valaha oly szépséges növényzet aszott és barna
volt, mintha megégett volna – és csend volt itt is, élettelen csend. A halott
patakokat sem látogatták már a horgászok: elpusztultak a halak is mind.
Az ereszek alatt, a csatornákban és a tetôzsindelyek közötti résekben
még látszott egy kevéske abból a fehéres-szemcsés anyagból, ami pár hete
mint furcsa hó hullott az égbôl a házakra, a földekre és a vizekbe.
Nem gonosz varázslat, nem valamiféle ellenséges hadtest némította el a
vidéket. Az emberek mindent maguknak köszönhettek.
Ez a város a valóságban nem létezik. Igen könnyen juthat azonban
hasonló sorsra ezer meg ezer város Amerikában vagy bárhol a világon.
Nem ismerek olyan helyet, ahol egyszerre történt volna meg mindez a
szörnyûség, amit leírtam. De mind megtörtént már valahol, és sok va-
lódi, létezô közösség szenved a leírt csapások közül akár többtôl is. A sö-
tét árny szinte észrevétlenül lépett közénk, és ez a fenti, elképzelt tragé-
dia könnyen válhat kegyetlen valósággá, amivel mindannyian szembe-
sülünk.” (Makovecz Benjamin fordítása.)
A 20. század hetvenes évtizedének elsô fele tele volt jelentôs eseményekkel,
amelyek hosszú idôre meghatározták a környezetvédelmi tennivalók irá-
nyait. A környezet- és természetvédô aktivisták javaslatára 1970. április148
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A Néma tavasz amerikai kiadásá-
nak címlapja
Rachel Carson (1907–1964) 
képe bélyegen
Peszticid: 
kártevôt és kórokozót irtó
anyag. Többnyire szintetikusan
elôállított vagy természetes 
eredetû, a fôbb károsító cso-
portokra (fitofág állatok, fito-
patogén gombák, baktériu-
mok, gyomnövények, vérszívó
rovarok stb.) ható, valamely
csoportra szelektív vagy totális 
hatású toxikus anyag.
22-én tartották meg az Egyesült Államokban az elsô Föld Napja rendez-
vényt. A média nagy segítséget nyújtott az esemény népszerûsítéséhez, en-
nek köszönhetôen országszerte mintegy húszmillió ember vett részt a kü-
lönbözô rendezvényeken, felvonulásokon, és tiltakozott a környezet rom-
lása ellen. A modern környezetvédelmi mozgalmak megjelenését ettôl a
dátumtól számítják. Késôbb a kezdeményezés átterjedt a többi kontinens-
re, és ma már világszerte – így Magyarországon is – minden évben meg-
tartják a Föld Napját április 22-én, amikor is áttekintik a globális és helyi
problémákat.
A következô fontos esemény a Római Klub létrejötte volt, ami a glo-
bálisan gondolkodó elit értelmiség vitafóruma, szigorúan zártkörû tag-
sággal: maximum száz fô lehet a tagja. E zártkörû elit társaság elsô jelen-
tését Dennis Meadows és munkatársai állították össze, és 1972-ben jelent
meg A növekedés határai címmel. A szerzôk arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a 21. század közepére globális környezeti katasztrófa léphet fel,
kimerülnek a természeti erôforrások, drámai módon megnövekszik a kör-
nyezet szennyezettsége, s a Föld rohamosan növekvô lakosságát egyre
nehezebb lesz megfelelô mennyiségû és minôségû élelemmel, ivóvízzel
ellátni. Mindennek elkerülésére kidolgozták a globális egyensúly koncep-
cióját, amely szerint sürgôsen csökkenteni kell a népesség növekedését,
korlátozni kell az ipari termelést és a meg nem újuló természeti erôforrá-
sok felhasználását. 
A jelentés javaslatai nagyrészt és egyoldalúan a gazdasági növekedés
korlátozására irányultak. A fejlôdô országok politikusai és tudósai is álta-
lánosságban ellenérzéssel fogadták a Római Klub elsô jelentését, amely
lényegében megalapozta a zéró növekedés koncepcióját. A fejlôdô világ
esetében mindez egyenlô lett volna a szegénység és elmaradottság konzer-
válásával. Így természetes, hogy ezeket a nézeteket a fejlôdô országok poli-
tikusai, közéleti személyiségei nem tehették magukévá. Minden kritika el-
lenére A növekedés határainak óriási érdeme, hogy felrázta a világ lelkiis- 149
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Római Klub 
(The Club of Rome): 
nemzetközi csoport, amely 
Aurelio Peccei és Alexander
King kezdeményezésére 1968-
ban Rómában alakult azzal 
a céllal, hogy a világ elé tárja az
emberiséget fenyegetô veszélye-
ket, az ún. globális gondokat.
A Római Klub alapítványi pén-
zekbôl létrehozott független
szervezet, amelyet a világ min-
den tájáról, sokféle kultúrkör-
bôl kikerülô kutatók, tudósok,
oktatók, kiemelkedô személyi-
ségek alkotnak. Feladata elsô-
sorban a bolygónk számára fon-
tos kérdések megvitatása és
azokról szóló jelentések kiadása.
Fejlôdô országok: 
az 1950–1960-as évek forduló-
ján a nem fejlett ipari és nem is
szocialista országok megkülön-
böztetésére létrejött fogalom;
lényegében a fejletlen, nem
szocialista világot jelentette.
A Föld Napja alkalmából fákat
ültetnek szerte az országban
meretét. Vitákat gerjesztett a további útkeresés, a méltányos, történelmi-
leg is igazságos megoldások érdekében.
További lényeges elôrelépést jelentett az UNESCO Ember és bioszféra
programja. E nemzetközi együttmûködési programot többéves elôkészítô
munka után, az UNESCO 1970. októberi közgyûlésén fogadták el.
Alapvetôen azt vizsgálták, hogy az egyes éghajlati övezetek – mint például
a trópusi erdôk, mérsékelt égövi erdôk, szavannák és füves területek, he-
gyi ökoszisztémák, illetve tavak, folyóvizek, tengerparti övezetek, szigetek
– élôvilága és az emberi tevékenység között milyen kölcsönhatások ala-
kulnak ki.
E program résztvevôjeként 1970 októberében, a program elfogadását
eldöntô szavazáson én tartottam fel a Magyarország táblát, amikor az
„igen” válaszokat kérdezték. Késôbb egy ideig tagja voltam, sôt alelnöke a
Nemzetközi Koordináló Tanácsnak. A program megszavazása nagy hatás-
sal volt személyes érdeklôdésem alakulására is. Akkor határoztam el, hogy
a jövôben intenzívebben fogok a környezetvédelemmel foglalkozni. 
Az ENSZ természetesen felfigyelt ezekre az új irányzatokra. U Thant,
az ENSZ fôtitkára már az 1968-as Közgyûlésen elmondta, hogy olyan új
jelenségek vannak kibontakozóban, amelyek békés körülmények között is
globális veszélyt jelentenek az emberiség számára; ezek a jelenségek pedig a
környezet degradálódása és a környezetszennyezés. A fôtitkár sürgette,
hogy az ENSZ mielôbb szervezzen világkonferenciát errôl a témáról. Ha-
marosan kitûzték a dátumot és megjelölték a helyszínt: 1972. június 5.,
Stockholm. Azóta június 5. Környezetvédelmi Világnap, amelyrôl – elsô-
sorban az állami, kormányzati intézmények szervezésében – világszerte,
így Magyarországon is minden évben megemlékeznek. 
Az április 22-i Föld Napja és a június 5-i Környezetvédelmi Világnap
között kialakult egyfajta munkamegosztás. Az elôbbin elsôsorban a ter-
mészetvédelemre koncentrálnak, és fô szervezôi inkább társadalmi szerve-
zetek, az utóbbin a környezetvédelem a fô téma, és szervezésében inkább
a kormányzati intézmények vesznek részt. A két tábor kölcsönösen segíti
egymást.
Az ENSZ 1972-es stockholmi rendezvénye, az Emberi környezet konfe-
renciája nagy esemény volt. Sajnos magyar delegáció nem vett részt rajta
egy kisebb diplomáciai bonyodalom miatt. A Német Demokratikus Köz-
társaság akkoriban nem volt tagja az ENSZ-nek, ezért nem hívták meg. Til-
takozásul a Szovjetunió és több szövetségese, így Magyarország sem képvi-
seltette magát a konferencián. Meg kell mondani, nagy hiba volt: ezek az
országok legalább ötéves lépéshátrányba kerültek a nemzetközi környezet-
védelmi ügyek tekintetében.
A Stockholmi Konferencia eredménye a következô dokumentumok és in-
tézkedések megszületése, elfogadása volt: 
á Nyilatkozat az emberi környezetrôl, 
á Nyilatkozat az irányelvekrôl,
á Akcióprogram-javaslatok. 
Határozat született arról, hogy az ENSZ égisze alatt felállítanak egy új,
szakosított szervezetet, nevezetesen az Egyesült Nemzetek Környezeti150
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A Stockholmi Konferencia egyik
bélyegképe
Az ENSZ által kiadott 
Emberi környezet c. bélyeg
UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization –
ENSZ Oktatási, Tudományos
és Kulturális Szervezete): 
az ENSZ 1946 óta mûködô
szakosított szervezete, amely-
hez 2003 októberéig 190 or-
szág csatlakozott. Fô célkitûzé-
se, hogy hozzájáruljon a világ-
békéhez és biztonsághoz, elôse-
gítve a nemzetek közötti
együttmûködést az oktatás, 
a tudomány, a kultúra és a
kommunikáció területén.
Degradálódás 
(vagy degradáció): 
bizonyos természetes rendsze-
rek (növénytársulás, biocönó-
zis) állapotának valamilyen 
kritérium szerinti leromlása.
A folyamat lehet „spontán”
vagy humán (agráripari) indít-
tatású.
Programját (United Nations Environmental Programme – UNEP). Az 
új szervezet Titkárságának székhelyéül Kenya fôvárosát, Nairobit válasz-
tották.
A konferencia elsôsorban a természeti és az épített környezet (levegô,
víz, talaj, élôvilág, táj, települések) problémáira koncentrált. Természete-
sen az emberiség egyéb súlyos gondjai is szóba kerültek, mint például a
gazdasági és technológiai szakadék a fejlôdô és a fejlett országok között, a
globális nukleáris katasztrófa lehetôsége, a fegyverkezés és a helyi háborúk
környezeti hatásai.
A konferencia nagy hatással volt a környezetvédelmi politikák kialakulá-
sára nemzeti szinten. A tanácskozás nyomán létrehozták az állami környe-
zetvédelmi szervezeteket – hivatalok, minisztériumok alakultak. Magyaror-
szágon 1977-ben alapították meg az Országos Környezet- és Természetvé-
delmi Hivatalt mint illetékes fôhatóságot. 
A fenntartható fejlôdés 
koncepciója
Stockholm után tíz évvel egyre jobban érlelôdött az a felismerés, hogy a
környezetvédelmi problémákat önmagukban véve nem lehet megoldani,
hanem együtt kell szemlélni ôket a gazdasági szektorok tevékenységével.
Más szavakkal: a környezetpolitikát és a gazdaságpolitikát integrálni kell.
Kezdett kialakulni egy új koncepció, amelyet fenntartható fejlôdésnek ne-
veztek el. A környezet és a fejlôdés (angolul: environment and develop-
ment) fogalma fokozatosan összekapcsolódott.
1984-ben az ENSZ Közgyûlés határozatára megalakult a Környezet és
Fejlôdés Világbizottsága. Elnökéül Gro Harlem Brundtland asszonyt, Nor-
végia akkori miniszterelnökét kérték fel. A 22 tagú bizottságba engem is
meghívtak, ami – túlzás nélkül mondhatom – életem talán legszerencsé-
sebb eseménye volt. A Világbizottság négy évig mûködött, és 1987-ben fo-
gadta el a Közös jövônk (Our Common Future) címû jelentést, mely 27
nyelven, több millió példányban jelent meg. A Világbizottság fô feladata az
volt, hogy vázolja fel az ezredforduló és az azt követô idôszak várható ten-
denciáit, és tegyen ajánlásokat az új kihívásokra adandó új válaszokra. Ezzel
egyúttal megalapozta egy következô ENSZ-világkonferencia alapvetô kon-
cepcionális tételeit. A Brundtland-jelentés fô üzenete a fenntartható fejlô-
dés szükségességének felerôsítése volt. A fenntartható fejlôdés fogalmát
nem a Brundtland Bizottság találta ki; abban az idôben a szakirodalom már
foglalkozott ezzel a témával, de kétségkívül tény, hogy a Közös jövônk címû
jelentés tette széleskörûen ismertté.
A Brundtland Bizottság ajánlásainak figyelembevételével az ENSZ Köz-
gyûlés 1989-ben úgy döntött, hogy 1992-re konferenciát szerveznek Rio
de Janeiróba, hivatalos nevén az ENSZ Környezet és Fejlôdés Konferenciá-
ját. Ekkorra már a környezetvédelem mellett a gazdasági szektor szerepe is 151
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A Közös jövônk c. jelentés angol 
kiadásának címlapja
Assisi Szent Ferencet a római
katolikus egyház 1979-ben az
ökológia védôszentjévé nyilvání-
totta
UNEP (United Nations
Environmental Programme 
– ENSZ Környezeti 
Programja): 
1972-ben a Stockholmi Konfe-
rencia után az ENSZ Közgyûlés
határozata alapján létrejött szer-
vezet. Székhelye Nairobi. Politi-
káját, programját az ENSZ
Közgyûlés által megválasztott
58 tagú Kormányzó Tanács irá-
nyítja. Világszerte hat regionális
irodája mûködik, az európai
Genfben. Az UNEP-et az
ENSZ környezetvédelmi lelki-
ismeretének is nevezik.
elôtérbe került, természetesen abban az értelemben, hogy miként egyeztet-
hetô össze a gazdasági érdek a környezeti érdekkel.
Ezen a rendezvényen már Magyarország is részt vett. A magyar delegá-
ciót, melynek én is tagja voltam, Keresztes K. Sándor környezetvédelmi
miniszter vezette. A konferencia záró szakaszában megtartott Föld-csúcs-
értekezleten pedig Göncz Árpád köztársasági elnök volt jelen, ô írta alá 
a jogilag kötelezô nemzetközi egyezményeket. A Konferencia zárásakor
nem voltunk maradéktalanul elégedettek, de ma, tíz év elteltével úgy
érezzük, hogy tartalmas, elôremutató és perspektívát adó volt a riói ren-
dezvény.
A Riói Konferencián a következô fôbb dokumentumokat fogadták el: 
á Riói Nyilatkozat a Környezetrôl és Fejlôdésrôl, amely összesen 27 alapel-
vet tartalmaz; 
á Feladatok a 21. századra (AGENDA-21) címû dokumentum, amely
több száz oldalas ajánlásgyûjtemény, 40 fejezetben összefoglalva. Ezek
az ajánlások jogilag nem kötelezôek; 
á Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról – e dokumentum lényegében az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célozta meg, s jo-
gilag kötelezô azokra az államokra nézve, amelyek aláírták; 
á Egyezmény a Biológiai Sokféleségrôl – a biodiverzitás-egyezmény a teljes
élôvilág védelmét szorgalmazza, és jogilag kötelezô; 
á Elvek az Erdôkrôl – e dokumentum eredetileg nemzetközi egyezmény-
nek indult, de csak irányelv-dokumentum lett belôle; jogilag nem kö-
telezô. 
Nagy elhatározás született Rióban: a fejlett országok vállalták, hogy a
bruttó nemzeti össztermékük 0,7 százalékát a fejlôdôknek adják környezet-
kímélô technológiák bevezetésére. A fenntartható fejlôdés fogalma Rióban
bekerült az összes dokumentumba. Úgy tûnt, hogy sikerült a világot egy új
fejlôdési pályára állítani. 
De mindez csak illúzió volt. 1997-ben az ENSZ Közgyûlés rendkívüli
ülésén áttekintették a Riói Konferencia után eltelt öt év tapasztalatait, és
sajnálattal állapították meg, hogy a riói elhatározásokból kevés valósult
meg. Ezért az ENSZ úgy döntött, hogy néhány év múlva újabb világkonfe-
renciát hív össze. A helyszín Dél-Afrika, Johannesburg, az idôpont 2002.
augusztus 26. – szeptember 4. A rendezvény címe: ENSZ Világtalálkozó a
Fenntartható Fejlôdésrôl. A magyar küldöttség vezetôje Kóródi Mária kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter volt, az állam- és kormányfôk csúcsta-
lálkozóján pedig Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke képviselte Magyar-
országot.
A Johannesburgi Konferencián két dokumentumot fogadtak el, ezek a kö-
vetkezôk: 
á Johannesburgi Nyilatkozat a fenntartható fejlôdésrôl, amely 32 pontot
tartalmaz, 
á Végrehajtási Terv, amely 153 pontból áll. 
A konferencia szerintem nem volt kudarc, de átütô sikert sem hozott.
Tény, hogy a riói nagy vállalások jelentôs része nem teljesült. Ezért újabb
ígéretek helyett a Johannesburgi Konferencia visszatért a riói elvekhez és152
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Göncz Árpád köztársasági elnök 
a Riói Konferencián, 1992
A Riói Konferencia egyik
bélyegképe
kötelezettségvállalásokhoz. A dokumentumok megerôsítették a korábbi el-
veket, és a régebbi vállalások teljesítését szorgalmazták. Volt azért néhány új
elem is az elhatározásokban. 2015-ig felére kell csökkenteni azok számát,
akik ma még nem jutnak egészséges ivóvízhez, illetve azok számát, akiknek
a napi jövedelme nem éri el az 1 US dollárt. Nagyobb hangsúly esett a kör-
nyezet-egészségügy kérdéskörére is.
Johannesburg nagy újdonsága, hogy megjelent a fenntartható fejlôdés
szociális dimenziója, vagyis a környezetpolitika és a szociálpolitika integrá-
lódása. A fenntartható fejlôdésnek tehát három tartópillére, más szavakkal
három dimenziója van: a környezeti, a gazdasági és a szociális tényezô, me-
lyek összefonódva és egymást kiegészítve jelennek meg. 
Az idôrendi áttekintés után bemutatnám a fenntartható fejlôdés fogal-
mának értelmezési lehetôségeit.
A Brundtland Bizottság szerint: „A fenntartható fejlôdés olyan fejlôdés,
amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné
a jövô generációk hasonló igényeinek kielégítését.” Ez a megfogalmazás po-
litikai üzenet; egyrészt a szegényeknek, mert céljául azt tûzi ki, hogy jusson
mindenkinek legalább annyi, amennyi az alapvetô emberi szükségletek biz-
tosításához kell, másrészt a gazdagoknak, hogy életmódjukat és fogyasztási
szokásaikat szerényebben és takarékosabban alakítsák ki.
Egy másik meghatározás Herman Daly megfogalmazásában: „A fenn-
tartható fejlôdés a folyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az öko-
lógiai eltartóképességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt
jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlôdés pedig azt, hogy jobbak.”
Több gazdasági ágazat esetében – leginkább talán az agrárgazdaságban –
részletesen is értelmezték a fenntartható fejlôdést. Íme egy definíció a Ka-
nadai Mezôgazdasági Minisztériumtól: „Azokat nevezzük fenntartható
mezôgazdasági-élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságosak, ki-
elégítik a társadalom korszerû táplálkozással kapcsolatos igényeit, és meg-
ôrzik a környezet minôségét, a világ természeti erôforrásait a jövô generá-
ciók számára.”
A meghatározások közös vonása, hogy mindegyik sürgeti az anyag- és
energiatakarékosságot, a helyi erôforrások hasznosítását, a megújuló termé-
szeti erôforrások elôtérbe helyezését, a szemét- és hulladékképzôdés mini-
malizálását, a szennyezôdések megelôzését és csökkentését, a mennyiségi
szemlélet helyett a minôség ösztönzését, valamint a természeti értékek tisz-
teletét és védelmét.
A gazdasági életben a fenntartható fejlôdés általában nincs ellene a növe-
kedésnek. A fejlôdô világ sohasem fogadna el olyan koncepciót, amely
megtiltaná számára a gazdasági növekedést. Ám a mindenáron való növe-
kedés nemkívánatos gyakorlatot is jelenthet.
A fenntartható fejlôdésrôl beszélve egyre inkább elôtérbe kerülnek az
emberi vonatkozások. Az életmód, az életminôség, a tudatosság, az érték-
megôrzés, a tradíciók mellett a mindennapi létszükségletet biztosító foglal-
koztatás, az egészség megôrzése, továbbá az alapvetô emberi jogok és a de-
mokratikus intézményrendszer is elengedhetetlen feltétele a fenntartható
fejlôdésnek. 153
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Éghajlatváltozás 
(vagy klímaváltozás): 
fokozatos, hosszú idôn át tartó,
egyirányú eltolódás az éghajlat
statisztikai jellemzôiben,
amelynek mértéke olyan, hogy
a korábbi állapothoz való 
viszonylag gyors visszatérést
már nem teszi lehetôvé.
Üvegházhatású gáz: 
olyan légköri gáz, amely át-
ereszti (csak kis mértékben
nyeli el) a rövidebb hullám-
hosszú napsugárzást, de jelen-
tôs mértékben elnyeli a földfel-
szín hosszúhullámú kisugárzá-
sát, és ezáltal hozzájárul a fel-
szín, illetve a felszín közeli leve-
gôréteg felmelegedéséhez. 
E tulajdonsággal rendelkezik
többek között a vízgôz, a szén-
dioxid, a metán és számos más
légköri nyomgáz. Az ilyen tu-
lajdonságú és jelentôsebb tar-
tózkodási idejû gázok légköri
mennyiségének felhalmozódá-
sa megnöveli a földi légkör
üvegházhatását, és globális 
éghajlatváltozást idézhet elô.
A vízszennyezés veszélyeire
figyelmeztetô magyar bélyeg
Gyulai Iván szakirodalmi elemzésekbôl kialakított értelmezése szerint a
fenntarthatóság legfontosabb feltételei a következôk:
á a folyamatos szociális jobblét megvalósítása; 
á az emberek alapvetô szükségleteinek kielégítése, az erôforrásokból
származó haszon igazságos elosztása, az egyenlô lehetôségek biztosí-
tása;
á a holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció; 
á az erôforrások fenntartható és az eltartóképesség szerinti használata; 
á a környezetminôség biztosítása. 
Megvalósítható-e a fenntartható fejlôdés? Vannak, akik úgy vélik, hogy
nem kell alapvetô változást végrehajtani a termelés és a fogyasztás jelenlegi
eljárásában és szokásaiban. Vannak, akik úgy ítélik meg, hogy alapvetô és
radikális változtatások nélkül nincs fenntartható fejlôdés. Én is ezek közé
tartozom. De ez a tábor is kétfelé oszlik. Az egyik irányzat azonnali, gyors
és radikális intézkedéseket sürget, és ha ez nem történik meg, akkor nega-
tívan értékeli a megtett szerény lépéseket. A másik irányzat tudomásul
veszi, hogy csak hosszabb átmeneti idôszak után juthatunk el a kívánt jö-
vôképig. Ily módon elfogadja az egymásra épülô kisebb méretû akciókat,
feltéve, ha ezek valóban jó irányba vezetnek. Én ennek a felfogásnak va-
gyok a híve.
A fenntartható fejlôdés hazai megvalósítása néhány évtizedet biztosan
felölel majd. A mai egyetemisták életpályáját ez az átalakulás fogja megha-
tározni. Ôk vezetik, irányítják majd ezt az átalakulási folyamatot. Bárki, aki
hosszabb távú nemzeti fejlesztési koncepciót akar kidolgozni Magyarország
számára, csak akkor jár el a kor követelményeinek megfelelôen, ha a fenn-
tartható fejlôdést helyezi a középpontba. 
Globális környezeti 
problémák
A fosszilis energiahordozók elégetése szén-dioxid-kibocsátással jár, en-
nek légkörbe jutása ún. üvegházhatást vált ki, vagyis a hôsugarak egy ré-
szét visszaveri a Föld felszínére. Így fennáll a veszély, hogy felmelegedés,
klímaváltozás következik be. Már a Brundtland-jelentés is sürgetett olyan
intézkedéseket, amelyek a CO2-kibocsátás csökkentését eredményezik.
Ötévi elôkészület után, 1992-ben Rióban elfogadták az Éghajlat-változási
keretegyezményt, de ez nem tartalmazott meghatározott kötelezettségeket.
Újabb öt év kellett ahhoz, hogy 1997-ben Kiotóban megszülessen egy
konkrét csökkentési adatokat tartalmazó jegyzôkönyv. Késôbb az Egye-
sült Államok elnöke úgy döntött, hogy nem ratifikálják a jegyzôkönyvet,
de bátorítják az amerikai vállalatokat és a lakosságot, hogy önkéntes ala-
pon törekedjenek a csökkentésre. Elmúlt újabb öt év, és csak 2002-ben
jutottak el az életbe léptetéshez. A kormányok nagyon lassan reagálnak a
globális problémákra.154
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Fosszilis tüzelôanyagok: 
elhalt organizmusok, állatok,
illetve növények maradványai-
ból képzôdô energiaforrások:
kôszén, kôolaj és földgáz. 
Az energia-elôállítás során 
a fosszilis tüzelôanyagokból
globálisan nagy mennyiségû
elemi szén (karbónium) jut 
a légkörbe szén-dioxid formá-
jában (üvegházhatás).
A savas esô káros hatását 
szimbolizáló török bélyeg
Egyébként a klímaváltozást illetôen döbbenetes adatokkal találkozha-
tunk. Íme néhány példa: 
á 1992-ben 360 jelentôs természeti katasztrófát regisztráltak a világon,
2001-ben pedig 700-at; 
á a 20. században a Föld felszínének átlaghômérséklete 0,5, más számí-
tások szerint 0,7 °C-kal emelkedett. A 21. századi prognózisok továb-
bi 1,4–5,8 közötti °C emelkedéssel számolnak. 
Vannak tudósok, akik azt mondják – egyébként teljes joggal –, hogy a
Föld történetének utóbbi százezer évében mindenre volt példa: felmelege-
désre, lehûlésre, idôjárási rendellenességre egyaránt. A politikusok egy része
ezt szívesen hallgatja, mert azt jelenti számukra, hogy nem kell tenniük
semmit sem. Csakhogy mára új helyzet állt elô a Földön, amely eltér min-
den eddigitôl: hatmilliárd embert kell eltartani, kereken kétmilliárd lakást
fûteni, hûteni; azokban fôzni, mosni, mosogatni, tisztálkodni és hatszáz-
millió gépkocsit kell megtölteni üzemanyaggal. Mindez korábban nem for-
dult elô. 
Az a véleményem, hogy a világ környezeti állapota globálisan romlik, lo-
kálisan viszont szerencsére számos jó példa van a javulásra.
A népesség 2,5 milliárd fôrôl 5,8-ra emelkedett, sôt ma már tudjuk,
hogy jóval meghaladta a hatmilliárdot. A nyolcmillió lakosnál is népesebb
városok, vagyis a megavárosok száma kettôrôl huszonötre emelkedett. Ér-
dekes adat, hogy az átlagosan megtermelt élelmiszer-mennyiség lépést tar-
tott, sôt felülmúlta a népesség növekedését. A számok a termelést mutatják, 155
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Ausztria 8%
Franciaország 8%
Németország 8%
Cseh Köztársaság 8%
Lengyelország 6%
Magyarország 6%
Orosz Föderáció 0%
Egyesült Államok 7%
A megsérült ózonpajzsról készült
ûrfelvétel angol bélyegen
1. táblázat. A Kiotói Jegyzôkönyv-
ben lévô csökkentési vállalások 
a 2008–2012 közötti idôszakra
Népesség, milliárd fô 2,5 5,8
Megavárosok 2 25
Átlagos napi megtermelt élelmiszer, kalória/fô 1980 2770
Éves vízfelhasználás, km3 1300 4200
Esôerdôk felülete, % 100 70
Éves CO2-kibocsátás, milliárd tonna szénben 1,6 7,0
Elefántok száma, millió egyed 6,0 0,6
2. táblázat. A világ környezeti állapo-
tának változása 1950–1997 között
nem az egyéni hozzáférést, amely már más kategória, s amelyet már a gaz-
dasági és szociális lehetôségek határolnak be. Az éves vízfelhasználás óriási
növekedést mutat; 1300 km3-rôl 4200 km3-ig jutottunk el. Ez azt jelenti,
hogy a vízkészletekkel pazarlóan gazdálkodunk. Az esôerdôk jelenleg az
1950-ben mért felületnek csupán a 70 százalékát adják. A CO2-kibocsátás
közel ötszörösére emelkedett. Az elefántok száma pedig a tizedére csökkent
fél évszázad alatt. 
Az Európai Unió 
környezetvédelmi elôírásai
Az Európai Unióban igen szigorú környezetvédelmi szabályozások vannak,
amelyek számunkra máris iránymutatóak, késôbb pedig kötelezôek lesz-
nek. Az Európai Unió a tagjelölt országokról éves jelentést ad ki, melyben
értékeli az egyes országok felkészültségét. Nézzük meg, mit írtak az utóbbi
három évben a magyarországi környezetvédelemrôl.
2000-ben elég súlyosan elmarasztaltak minket ezen a téren. Három el-
maradott területet említett a dokumentum: 
á levegôminôség-védelem, 
á vízminôség-védelem, 
á hulladékgazdálkodás. 
A jelentés kifogásolta a jogszabályozás harmonizációjának le-, illetve el-
maradását is. További erôfeszítéseket javasoltak a területi környezetvédelmi
szervezetek megerôsítésében.
2001-ben sikeresen lezárult a környezetvédelmi fejezet tárgyalása. Négy
olyan terület volt, ahol haladékot kaptunk, nevezetesen: a szennyvíztisztí-
tás, az erômûvek légszennyezése, a veszélyes hulladékok égetése és a csoma-
golóanyag-hulladékok újrahasznosítása. De ettôl eltekintve az Országjelen-
tés érzékelhetô elôrehaladást állapított meg. A területi hatósági szervek
mennyiségi és minôségi fejlesztését változatlanul sürgették.
A 2002. évi Országjelentés 2002 októberében jelent meg. Ebben elôre-
haladás állapítható meg a jogharmonizáció alkalmazásában, s abban, hogy
Magyarország fejlesztette a környezetvédelem közigazgatási létszámát. Hiá-
nyosság, hogy az Országgyûlés még nem fogadta el az Országos Hulladék-
gazdálkodási Tervet. Annyi bizonyos, hogy jelentôs erôfeszítéseket kell ten-
nünk azokon a területeken is, amelyekre az ország haladékot kapott kötele-
zettségeinek teljesítéséhez.
A 2003–2008 közötti évekre szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program,
amely hamarosan az Országgyûlés elé kerül, tartalmazza azon kötelezett-
ségeink teljesítésének konkrét terveit és pénzügyi hátterét, amelyeket az
Európai Unióba való belépéssel vállaltunk. 
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Trópusi erdôk tarvágása
venezuelai bélyegen
A vízminôség romlása a halak
pusztulásához vezet
Az Európai Unió jelképe
… hogy ne legyen néma a tavasz!
Mindenesetre én bizakodó vagyok. Bízom abban, hogy a politikusok, a
gazdasági vezetôk és a civil társadalom egyaránt belátja, hogy alapvetô vál-
tozásokra van szükség a termelésben, a fogyasztásban, az életvitelben és az
értékrendekben. Ha lassan is, de ez a folyamat végbe fog menni, és akkor,
óvatosan bár, de optimisták lehetünk. Az emberek többsége szereti a ter-
mészetet, az élôvilágot, és saját egészségének megôrzését is nagyon fontos-
nak tartja.
A Néma tavasz baljós víziója után optimistább hangvételben zárnám írá-
somat. Idézzük fel a két állatcsoport hangját, a békák kuruttyolását és a ma-
darak énekét. Ôk teremtik meg a tavaszi és a nyári hajnalok, esték felejthe-
tetlen hangulatát. Ne legyen néma a tavasz! Hallassák hangjukat tehát a bé-
kák és a madarak!
Ha mindenki védi és óvja a természet értékeit, akkor lesz még kuruty-
tyoló béka és lesz még éneklô madár, és az emberek is boldogabban, egész-
ségesebben élhetnek a jövôben.
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Akik a nyári esték hangulatát
adják: a sárgarigó és a kecskebéka
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